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z,奄榮自然の権利訴訟とは
①訴訟の背景
②訴訟の内容
奄美大島での2ヶ所のゴルフ場開発予定地に聞する林地開発行為許可処分(森
林法)の取消 ・無効硫認(行政訴訟)
③経過
1995年2月23日 訴舩提起(鹿児島地方裁判所)
1999年12月20日 弁諭終結
2、訴訟のテーマ
①奄蔓大島の自然の特質
②自然の法的価値と環境法の新しい枠組み
⑨環境行敏訴訟における原告適格
④本件闘発行為の違怯性
第二、環境保護と現代法
1、近代法の枠組みと環境問題
アトミズムの限界(個人と物への分解)
2、環境保護法の隈界
福祉主義と環境主義
第三、自然の法的価値
1、エコロジー思想と環境法
環境思想とデモクラシー
2,自然と人間
内なる自然
3、自然の法的価値の特蛛性
墓底性と公共性
4、自然の価値と対話
自然の不可知性
一1一
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簗囲、自然の価値の法的保護
ユ,虜然にかかわる人聞の権利と義務
①禦境権
②霞然享有権
③臼然保霞義務
2,瑠然のための適正手続
①情軸の公開
②開兜手続きの適法性の司怯審査
③開発や利用を企図する主体が、自然環境の藤本的なシステムを確農しないことを
立証する貴任を負担
④計画段階でのアセスメント
⑤当該開発行為を中止し、原状に復元するための法剃度
⑥蛸事嶺主義をモデルとする自然の価櫨を防衛する法的システム
(ナチュラリストや環境NGOが司怯租の発勘を促す怯的資格をもつ)
⑦f疑わしきは保護せよ。」という原則的判断甚準
第葦、自然保罎訴訟と原告遼格
ヱ、行政事件訴訟法9条
法律上の利益とは
2,環境行政訴酸と原告適格
謄が臼然の価値の防衛密としてふさわしいか
3.森林法と林地開発許可制度の保艘するもの
人々と轟林との人格的 ・鵜神的・経済的関わり
4.原告算の 「法傭上の利益」とは
繋六、臼熟の権利と奄蔓自然の権利訴訟
1、自然の権利とは
①寄然の権利 ②樹木の当事奢遼絡 ③勘物の権利 ④自然契約
2,自然の固有の価値という考え方について
3,臼然の権利は自然物を代弁するものか
4、隠喩としての 「白然の栂利」
鏑七.おわりに(原告等の撫起したもの)
①臼然は人間の存在墓盤であること
②本件訴訟の日的が臼然の保瞳そのものにあること
③環境に関わる社会的意思形成過報には真単な対話が泌冥であ石こと
④ナチュラリスト・環境NGOが自分達の私的篇利や私的利益のみに根拠とするこ
となく自然の法的価値に関する司法的論議を提起する法的資格をもつこと
.z一
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